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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Relación entre la salida de la 
marca de jugos “Hugo”, y el comportamiento del mercado en Lima, en el año 
2010", la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 

























La presente Tesis tiene como finalidad analizar la relación que hubo entre la 
salida de la marca de jugos “Hugo” y el comportamiento del mercado de Lima en 
el año 2010. Teniendo en cuenta que contamos con una población infinita, la 
muestra para esta es de 267 individuos a los que se le proporcionará una 
encuesta con 12 preguntas cerradas y basadas en la escala de Likert, también se 
aplicará una entrevista de preguntas abiertas al Licenciado Valenzuela quien 
trabajó en el proyecto de creación de la campaña de jugos “Hugo” en Perú, 
asimismo se procesarán los datos obtenidos en la encuesta en el Programa IBM 
SPSS Statistics 23.0 donde se definirán las tendencias, porcentajes mayores, y 
relaciones entre dimensiones. En el capítulo final se discuten estos resultados y 
las relaciones entre ellos. 

























The following thesis is intended to analyze the relation that existed between the 
departure of the “Hugo” juices brand and the Lima’s market behavior in the year 
2010. Given the case we have an infinite population number, the sample we have 
to take is 267 people to apply the survey, which contains 12 close-ended 
questions, based on the Likert scale, also we are going to make an interview with 
open-ended questions to the bachelor Valenzuela, who has worked in the creation 
of the “Hugo” juices campaign in Peru, in that way, the results of the close-ended 
surveys will be processed in IBM SPSS Statistics 23.0 where the status and 
trends, higher percentages and relations between dimensions will be processed. In 
the final chapter the results and relations will be discussed. 
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